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Resumo:O tema em destaque no projeto de estágio curricular obrigatório na Educação 
Básica, integra estratégias de desenvolvimento do ensino e aprendizagem, com foco na 
interdisciplinaridade e pluralidade cultural, buscando unir o contexto social às práticas 
pedagógicas, oportunizando a formação de valores e a identidade do educando, bem 
como o conceito de alteridade e respeito mútuo. A utilização das diferentes linguagens, 
como arte, música, teatro e dança se tornam aliados na busca por uma aprendizagem 
significativa, que seja lúdica e atraente ao aluno.  Com propósito de trabalhar a formação 
de valores, respeito e a empatia pelo outro, abordou-se a diversidade cultural e a 
multiculturalidade presente na formação do povo brasileiro e nas relações interpessoais. 
Destaca-se a contribuição da ludicidade na aquisição das linguagens verbais e não-verbais, 
a importância do contato da criança com os diversos portadores textuais relacionados ao 
processo de comunicação e desenvolvimento da escrita e leitura. A escola sendo um 
ambiente que media a formação da personalidade do discente, abordando temas 
relacionados à formação de valores, questões como diversidade cultural, desigualdades 
sociais, preconceitos e estereótipos pré-estabelecidos historicamente pela sociedade. 
Questões essas tão necessárias a serem debatidas, pois a educação transforma a 
sociedade a partir da formação de cidadãos com autonomia intelectual para exercer 
criticamente a cidadania, com alteridade e empatia nas relações sociais. 
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